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Průběh obhajoby: Konstantinos Kolotsios presented his diploma thesis - literature
search in area of recent trends in blood clotting influencing drugs.
The thesis consists of standard parts and chapters.
Student´s presentation of his work was well-arranged and
understandable. Consultant read his evaluation of the student´s
approach to work and skills in literature research. Both areas were
described as very good despite of some problem in the beginning of
the work.
The referee evaluated all the language, formal and scientific levels of
the thesis and asked several questions. Student answered well the
referee´s questions as well as questions from the auditory:
Assoc prof. Petra Kovarikova: What are the methods of monitoring
of blood clotting drugs activity and/or blood concentrations?
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